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1990 NAIA 
NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UNIVERSITY OF WISCONSIN-PARKSIDE 
NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
KENOSHA.WI 
NOVEMBER 17, 1990 
1990 NAIA WOMEN ' S NATIONAL CROSS CQUHTRX tHAMPIONSHIPS 
UV-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'S SK 11-17-90 DATE · 
TEAM SCORE SUMMARY 
Pt.ACS SCHOOL TEAM FINISHES TOTAL 
l WESTERN STATE CO 5 9 12 13 19 38B 538 S8 2 ADAMS STATE CO 2 6 10 11 41 45B 2108 70 3 PACIFIC LUTHERAN WA 1 4 17 34 44 133B 1738 100 4 HILLSDALE COL HI 7 18 24 29 60 6l8 81B 138 5 UW-PARKSIDE 23 28 32 48 49 96B ,180 6 G!ORGB FOX OR 15 31 39 68 101 l35B 255B 260 7 UW-EAU CLAIRE 30 46 63 65 75 86B 89B 279 8 UN[V NORTH FLORIDA 3 52 64 84 104 111B l67B 301 9 EMPORIA STATE KS 16 33 40 100 122 146B 171B 311 10 WESTERN WASHINGTON 27 66 69 76 80 103B ll2B 318 11 WESTMONT COLLEGE CA 37 58 59 77 97 l95B 328 12 THE UNIV/FINDLAY OH 54 56 62 74 87 94B l68B 333 13 UNIV PUGET SOUND WA 8 14 113 120 158 l75B 220B 413 14 MOORHEAD ST MN 51 67 93 118 123 l30B l98B 4S2 15 ANDERSON UNIV IN 20 43 92 149 152 154B 179B .56 16 BERRY COL GA 42 83 98 115 138 161B 163B 476 17 SIENA HEIGHTS MI 22 79 90 116 176 2018 244B 483 18 SOUTHRN COLORADO 50 12 88 136 142 1558 488 19 WHITWORTH COL WA 25 73 91 148 164 178B 501 20 MIDLAND LUTHERAN NE 26 85 126 129 140 l65B 1858 506 21 WEST VIRGINIA WESLEYAN 35 106 108 121 184 191B 2268 554 22 UNIV WEST FLORIDA 21 36 l39 170 192 212B 2158 558 23 NEBRASKA WESLEYAN 70 78 114 144 159 189:e 194B 565 24 UNIV OF MARY ND 4'1 125 132 137 150 188B l93B 591 25 LUBBOCK CHRISTIAN TX 5'7 101 131 143 229 661 26 UW-RIVER FALLS 105 117 124 157 181 227B 684 27 LINDENWOOD COL KO 82 102 134 186 223 727 28 HARDING UNIV AR 71 95 141 208 224 225B 739 29 WILLAMETTE UNIV OR 110 119 177 183 196 203B 2048 78S 30 LINCOLN MEMORIAL TN 55 127 169 230 243 248B 824 31 COL ST FRANCIS IL 99 145 166 218 235 2378 863 32 WESTMINSTER COL PA 160 180 181 197 213 937 33 NORTHWESTERN COL IA 147 153 205 217 219 232B 941 34 GEORGETOWN COL KY 128 156 172 238 250 253B 944 35 THE COL/ST ROSE NY 151 162 209 211 246 979 36 JOHNSON STATE VT 109 200 207 233 239 2518 988 37 ST EDWARD'S UNIV TX 174 199 216 221 222 231B 1032 38 LANDER COL SC 182 214 228 236 240 2418 1100 39 LENOIR-RHYNE NC 190 202 242 249 254 1137 40 CEDAR CREST COL PA 206 234 241 245 252 1178 
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1990 NAIA WOMEN'S NATIONAt.····CR-Oss CQVl'tRX CHAM~IONSHIPS 
,,. 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS ·COUNTRY COURS&.-, 
RACE: WOMEN 'S SK 11-17-90 DATE : 
I ' 
RUNNER LIST IN ·ORD.R ' OF FINISH 
PLACE . OVERALL ?Dtl TIME H.O..a.. _____ _..N....,AM __ E______ IR ..... , ______ ._·s ... c .... n .... o_o_.L _____ _ 
1 
2· 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
i1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
21 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
/.· 44 
·.~.-, ... 45 
... : ·. tl6 
47 
48 
49 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
0 
0 
15 
16 
17 
18 
19 
0 
20 
21 
22 
23 
0 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
0 
0 
33 
34 
35 
36 
0 
37 
388 
39 
40 
11:44 746 
17:58 421 
18:04 261 
18:04i: 414 
'· 18: 0 9· 411 
18:09 269 
18:,11 259 
'18 : 17 388 
18:19 725 
18:21 437 
18:24 271 
18:25 255 
18:2S 254 
18:26 270 
18:26 264 
18:26 439 
18:27 7S5 
18:27 735 
18:28 469 
18:28 525 
18:29 423 
18:31 393 
18:32 266 
18:33 776 
18:37 529 
18:39 244 
18:40 384 
18:40 308 
18:43 726 
18:46 394 
18:47 450 
1s:4a 496 
18:49 434 
18: Sl 299 
18:53 396 
18:53 289 
18·: 54 476 
18: 54 30'3 
18: 55 ·727 
18:56 728 
18:57 523 
18:58 419 
19 : 01i 365 
19:07 243 
19:08 723 
19:08 320 
19:09 272 
19:09 470 
19:10 524 
SARAH HOWELL 
HEATHER LUCAS 
TERRY VILLARREAL 
SYLVIA SANCH.EZ 
KELLY EDGERTON 
CASSIE HENKIEL 
KRISTIN SHERN 
KASEY ANDERSON 
SHBRRI HALL 
ANN GRANDE 
ELVA MARTINEZ 
RONDA LEYBA 
AM"i GIBLIN 
JOLYNN HUTCHINSON 
MICHELLE CHUPUROIA 
WANDA HOWLETT · 
RENEE' PECK 
JAYNE DUSICH 
JILL BEALS 
JENNIFER MULLEN 
DEIRDRE MURNANE 
DEB PASCOE 
JULI CYRUS 
MARY BAUMGARTEN 
VALERIE BIMGHAK 
TRACY PARKS 
THERSEA PADILtA 
PAULA STOKHAN 
VANESSA COUCH 
KAREN PERRY 
MELANIE KOStN · 
AMBER AMDERSON 
LISA WALTENBURG 
TRICIA BREU 
SHELLY WAUGH 
JENI WICKHAM 
DIANNE PETERSEN 
LORRI DEBLIECK 
CHRISTY GRIHSL!Y 
DENISE FORTIER 
INGRID FRAZIER 
GWEN HUNDLEY 
LISA CALEF 
ERICA HUBERTZ 
JENEE ELLIS 
PATTY MCNULTY 
NICOLE SMALL 
MICHELLE BROWN 
MICHELLE HEBB 
PAGE 1 
3 SIMON FRASER U BC 
4 PACIFIC LUTHERAN WA 
.3 ADAMS STA.TE CO 
3 ·UNIV NORTij FLORIDA 
4 PACIFI~ LUTHERAN WA 
3 WESTERN STATE CO 
1 ADAMS STATE CO 
3 HlLLSDALB COL 'MI 
4 SOUTKERN CALIF COL 
4 UNIV PUGET SOUND WA 
1 WESTERN STATS CO 
1 ADAMS STATE CO 
2 ADAMS STATE CO 
4 WESTERN STATS CO 
3 WESTERN STATE CO 
4 UNIV PUGET SOUND WA 
2 UNIV RIO GRANDE OH 
4 BEMIDJI ST MN 
3 GEORGE FOX OR 
3 EMPORIA STATE KS 
3 PACIFIC LUTHERAN WA 
3 HILLSDALE COL HI 
1 WESTERN STATE CO 
1 HAWAII PACIFIC 
4 ANDERSON UNIV IN 
3 UNIV WEST FLORIDA 
3 SIENA HEJGHTS HI 
4 UWr P~JCSIDE 
3 PT LOMA NAZARENB CA 
2 HILLSDALE COL HI 
2 WHITWORTH COL WA 
3. MIDLAND LUTHERAN NE 
3 WESTERN WASHINGTON 
3 UW-PARKSIDE 
3 HILLSDALE co~ Ml 
2 UW-EAU CLAIRE 
4 GEORGE FOX OR 
4 ~W.-PARKSIDE 
4 BIOLA UNIV CA 
4 DICKINSON ST ND 
3. EMPORIA STATE KS 
4 PACIFIC LUTHERAN WA 
2 WEST VIRGINIA WESLEYAN 
2 UNIV WEST FLORIDA 
3 AZVSA PACIFIC CA 
3 WESTMONT COLLEGE CA 
1 WESTERN STATE CO 
1 GEORGE FOX OR 
2 EMPORIA STATB KS 
1990 NA,Jb, '(Qt,~N ' s NATl.QNAL CRQBS COUNTRX CHAMP lQNBBlP3 
.. ·:-. . . 
:UW~PARKSlDE NATIONAL ;CROSS COUNTRY·COURSE 
. . 
RACE: WOMEN'S SK 11-17-90 DATE . 
RUNNER LlST IN,ORDER OF FI'NISH 
owRALt mAM TIM~ WL.. _____ ....... N ....,AME ______ m ___ .._,,§~· ~-HUIIQ:.XQ-te ___ _ 
,: ' 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
11 · 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
8.0 
.81 
82 
83 
84 
as · 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
41 
42 
43 
44 
45B 
46 
47. 
48 
49 
50 
51 
0 
o. 
52 
53B 
54 
55 
0 
56 
57 
58 
59 
60 
61B 
0 
0 
62. 
63 
64 
65 
0 
0 
66 
67 
68 
69 
0 
70 
71 
. 72 
73 
74 
75 
0 
0 
0 
76 
77 
78 
19:10 258 HEIDE SAMMONS 
19:11 40.5 MICHELLE PALMER 
19:12 S33 KARMA GEYER 
19:12 425 KAREN TUVEY 
19:14 257 AUDRE¥ ROMERO 
19:15 288 JOAN WARNER 
19:15 330 MARLINA NORDSTROM 
. 19:16 307 ANN STOKMAN 
19:17 306 TARA ROY 
19:18 252 BR-ENDA GONZALES 
19:18 344 GINA HAHN 
19:19 754 BONNIE EVANS 
19:19 764 HINDI HALE 
19:20 415 DENISE SCHANK,··. 
19:22 265 AMt COPE 
19.:23 495 CHRIS.TINA TAYLOR 
19:24 314 CYBIL O'NAN 
19:24 .718 EVA DE PAULIS 
19:25 487 STEPHANIE MCCtURE 
19: 25 515 IDALIA CASIANO ·-· 
19:26 319 MICHELLE LUBINSKY 
19:27 321 BETH MERCIER 
19:21 392 CASEY O'NEILL 
19:28 390 CATHY EDWARDS 
19:28 769 MISTY KUNTZSCK 
19:29 756 JULIE FERGUSON 
19:29. 491 LEIGH ANN MORAN ' 
19:30 285 JENNY OLSON 
19:31 412 CHER PATTERSON 
19 :.32 284 JAN NISIEWICZ 
.19:.34 758 KRISTA PRITCHARD 
19;35 .766 EMILY WILLEMS 
19:35 4)3 BECKY TEMPLETON 
19:36 348 AMY· TAVES 
19:37 •75 PKAYDRA NEWPORT 
19:37 428 LYNNETTE DEMBiCZAK 
19: _38 703 MARION AUSTIN . 
19:38 513 MICHELLE ROSSITTO 
19:38 552 SHAUNA QUEEN 
19:38 253 DAYNA MC DOWELL 
1~:39 4?2 STEPHANIE SCHENCK· 
19:40 494 .JENNIFER SCHERGER 
19:40 282 ERICA GERHARDT 
19:41 729 DONNA ZASTOUPJL 
19:42 775 ROBIN WEBB 
19:43 762 NAOMI MOORE 
19:43 431 ARLENE PRATHER 
19;43 323 jANELLE TOZER 
19:t4 510 JBNNIFER HYDE 
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1 
l 
4 
3 
2 
, . 4 
3 
3 
1 
3 
2 
2 
3 
3 
1 
l 
4 
2 
4 
3 
1 
4 
-r 
l 
3 
2 
4 
4 
2 
2 
2 
3 
3 
·2 
4 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
4 
l 
2 
3 
2 
l 
ADAMS STATE CO 
. BERRY COL GA 
ANDERSON UNIV .IN 
PACI F-IC LUTHERAN WA. 
ADAMS STATS CO 
UW-EAU.CLAIRE 
UNIV OF HARY NO 
UW-PA.RKSIDE 
UW-PARKSIDE 
SOUTHRN COLORADO 
MOORHEAD ST MN , 
UNIV RIO GRANDE OH 
DEPAUW UNIV IN 
UNIV NORTH'FLORIDA 
WESTERN STATE CO 
THE UNIV/FINDL·AY OH 
LINCOLN MEMORIAL TN 
BELMONT COL TN 
THE UNIV/FINDLAY OH 
LUBBOCK CHRISTIAN '·TX 
WESTMONT COLLEGE CA 
WESTMONT COLLEGE CA 
HILLSDALE COL MI 
HILLSDALE COL MI 
FORT HAYS ST KS 
MALONE COL OH 
THE UNIV/FINDLAY OH 
·UW-EAU CLAIRE 
UNIV NORTH FLORIDA 
UW-EAU ··CLAIRE 
CEDARVILLE COL OH 
GOSHEN COL IN 
WESTERN WASHINGTON 
MOORHEAD ST MN 
GEORGE FOX OR 
WESTERN WASHINGTON 
HOUGHTON COL .PA 
NEBRASKA WESLEYAN 
HARDING UNIV AR 
SOUTHRN COLORADO 
WHITWORTH COL WA 
THE UNIV/FINDLAY 9H 
UW-EAU CLAIRE 
DICKINSON ST NO 
ARKANSAS COLLEGE 
TAYLOR UNIV IN 
WESTERN WASHINGTON 
WESTMONT COLLEGE CA 
NEBRASKA WESLEYAN 
1920 t{AIA WQMEt,. s i:U\TIQNf\k -~RQ§~ CQUNIRX t'.HAMPIQNaHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'S SK 11-17-90 DATE : 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
OVERALL BAH. TlHE liO.J.. ______ Na.a,AM_E...._ ____ m -~ ___ ..... s:.,Jlls::.uU.x.QQ.¥.L----
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
10_6 
107 
108 
109 
-110 
111 
112 
113 
114 
_.,11 S 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
12~ 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
, 142 
143 
144 
1.45 
146 
147 
0 19:45 741 SHELLIE BURDA 
0 19:45 765 REBECCA METZ 
79 19:46 385 NANCY SOLTERISCH 
80 19:47 429 TONI HENDRICKSON 
81B 19:47 391 CAR~IE HAM 
0 19:47 732 CAROLYN CALMUS 
0 19:48 730 DIANE RAUTH 
82 19:51 353 JANEL TEIKIN 
83 19:51 399 AMY CHITTICK 
84 19:51 410 PATTY .LAMOY 
0 19:52 731 ANDREA ELLANSQN 
65 19:52 499 AMY MOSSER 
868 19:52 286 STACY RITZKE 
67 19:53 486 STACIE KtEINHOFFER 
88 19:53 250 CINDY CARTER 
89B 19:54 280 JULIE COTTER 
90 19:56 382 MARGARET MARTIN 
91 19:56 454 AMY DURYEE 
92 19:57 530 ANGELA ·cLARK 
0 19:58 753 CORRINE PARKER 
0 19:59 752 DAWN KLEIN 
0 20:00 770 JOANNA SCHMIDT 
0 20:00 760 SUE WEEDER 
93 20:01 341 MIGHELE DEWERFF 
948 ·20 :02 485 LISA HALLOCK 
0 20:02 751 TACI LEWIS 
95 20:03 546 KELSIE HUTCHINSON 
96B 20:04 300 VERONICA CHAMLEE 
97 20:04 317 COLLEEN GREEN 
98 20:05 401 ERIKA KENNER 
99 20:05 230 JILL RICHARD 
100 20:06 527 MICHELLE TYRRELL 
0 20:07 748 CYNTHIA GATLIN. 
101 . 20: 07. 516 HOLLYE HIGHTOWER 
, 102· 20:08 352 SHELLY RINEHART 
103B 20:09 435 LORNA WHIPPLE 
104 20:10 411 NICOLE MORRISON 
105 20: 11 297 GWEN SIBBERS ... 
0 20:11 736 KRISTINA VAN WILGEN 
106 20:13 369 SUSIE GRAHAM 
107 20:13 474 ANGELA MURRELL . 
108 20:14 368 AMY GOODE 
109 20:14 218 GAIL FAVREAU 
110 20:14 465 JOANNA GOTH 
0 20:l~ 761 LINDA GARCIA 
lllB 20:15 409 LAURA LAGEMANN 
112B 20:15 430 DENISE HOLZ 
113 20:15 442 MELISSA MOFFETT 
0 20:17 763 HEATHER SWINBURNE 
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4 DAVIS & ELKINS WV 
2 DEPAUW UNIV IN 
4 SIENA HEIGHTS HI 
3 WESTERN WASHINGTON 
3 HILLSDALE-COL Hl 
4 NORTHERN STATE SD 
1 BLACK HILLS ST. SD 
1 LINDENWOOD COL MO 
1 BERRY COL GA 
4 UNIV NORTH FLORIDA 
1 JAMESTOWN COL ND 
1 MIDLAND LUTHERAN NE 
2 UW-EAU CLAIRE 
2 THE UNIV/FINDLAY OH 
4 SOUTHRN COLORADO 
2 UW-EAU CLAIRE 
3 SIENA HEIGHTS Mt 
2 WHITWORTH COL WA 
2 ,ANDERSON UN IV t N 
4 CONCORDIA COL NE 
4 CONCORDIA COL NE 
3 FORT HAYS ST KS 
2 DOANE COL NE 
3 MOORHEAD ST MN 
i THE UNIV/FINDLAY OH 
4 SOUTHRN OREGON ST 
3 HARDING UNIV AR 
4· OW-PARKSIDE 
2 ·. WESTMONT COLLEGE CA 
4 BERRY COL GA 
4 cot ST FRANCIS IL 
4 EMPORIA STATE KS 
1 WESTERN OREGON ST 
4 ·. LUBBOCK. CHRISTIAN TX 
1 LINDENWOOD COL HO 
2 WESTERN WASHINGTON 
2 UNIV NORTH FLORIDA 
2 UW-RIVER FALLS 
1 BEMIDJI ST HN 
4 WEST VIRGINIA WESLEYAN 
2 GEORGE FOX OR 
1 WEST VIRGINIA WESLEYAN 
4 JOHNSON STATE VT 
4 WILLAMETTE UNIV OR 
1 TARLETON ST TX 
4 UNIV NORTH FLORIDA 
3 WESTERN WASHINGTON 
2 UNIV PUGET SOUND WA 
1 TAYLOR UNIV I.N 
129 Q NAI6 W91:tBlf! ~-- UATIONr.t CROSS COtJNl'RX CHAHPlQHSHIEUJ 
. ~- ; 
UW-PARKSIDE NATION.M, CROSS COUNTRY COURSE 
. ·. {. . ·~ • • . . <.t .:, ' }' ~ 
RACE': WOKEN' S SK 11-17-90 OATE: 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
.t .::-
, .. 
PLACE 
OWRAt,I., DAl:l. TIMS .tf.2.&.. -------H ...AM ....... E ______ IR -----B-G,l,&.HO-Ox..t,..._ __ _ 
148-
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
17.8 
1·79 
180 
181 
. 182 
183 
184 
185 
186 
1°87 
. 188 
189 
190 
191 
.. 192 
:193 
194 
195 
196 
111' 20:20 512 BECKI PARR 
0 20:20 745 DARLENE WOODS 
115 20:20 403 SHERRI MOON 
116 20:21 383 JEAN MILLER 
117 20:21 294 MELlSSA MATTESON 
0 20:23 759 KAMI REINWALD 
118 20.: 24 342 PAU~A EYSTER 
0 20:25 768 AMY FILES 
119 ·20; 26 468 MARISA NICKLE 
·o 20:26 717 CAROLINE COUGHLIN 
0 20:26· 771 LAURA WEISENBORN 
120 20:27 444 KATIE REIN 
121 2'0: 27 372 AMY SHEARMAN 
122 20 :28 528 KATIE WHEELER 
123 20~29 343 SHELLY GIRTZ 
124 20:29 291 KELLY BORTHS 
125 20:30 329 TINA HAUER 
126 20:30 502 TANYA VAUGHN 
127 20:31 310 KYLE FORD 
128 20:31 334 LISA BOLDT 
129 20:32 504 CHERI WERNER 
130B 20:33 345 SUSAN LASCH 
0 20:33 749 CHARITY DECKHARD 
131 20:34 517 ROBIN JANWAY 
0 20:35 773 RA.DONNA DAVIS 
·o 20:36 757 BRENDA PAULHAHUS 
0 20:36 7:iS LEANNE SMITH 
132 20: 38 332 STACY SNYDER ., , 
l33B 20:39 4l8 KELLY GRAVES 
134 .20: 39 351 BECKY REMINGTON 
0 20:39 709 CHRISTY BROWN 
0 20:•0 750 ALYSSA HENNESSY 
1358 20:41 471 DEBBIE KINTREA 
·1j6 io:4+ 248 STACY BIERNACl(J 
0 20:42 737 MELISSA KROPi' 
137 20:42 327 CAMI HEHN 
138 20: 4 2 404 ERIN MUNTZ ING .. 
139·' 20:43 241 JENNIFER DECKER 
140 20:44 498 TINA DICKHEYE.~ 
0 20:46 742 RUTH KNOTTS 
141 20:46 548 VICKI LAWRENCE 
142 20:48 251 YVONNE CUDDIE 
143 20·:48 519 JAN POSEY 
144 20:49 511 MARY MERTENS 
145 20:50 231 CHRIS STERN 
0 . 2"0: 51 739 KSACIA HILL ,, \ 
146B 20~51 521 BRENDA BINA 
147 20 :·52 362 KRIS TE GROTENHUIS 
i48 20:53 448 SUMMER HILL 
PAGE 4 
4 NEBRASKA WESLEYAN 
4 THE KING'S COL· NY 
4 8BRRY -COL GA 
·4 SIENA HEIGHTS MI 
4 UW-RIVER FALLS 
1 DOANE CQt NE 
2 MOORHEAD ST MN 
4 OTTOWA UNIV KS 
1 WILLAMETTE UNIV OR 
2 HARIAN COLLEGE WI 
3 FORT HAYS ST KS 
2 UNIV PUGET SOUND WA 
2 WEST VIRGINIA WESLEYAN 
2 EMPORIA ·STATE KS 
3 MOORHEAD ST MN 
3 UW-RIVER FALLS 
3 UNIV OF HARY NO 
3 MIDLAND.LUTHERAN NE 
3 .LINCOLN MEMORIAL TN 
1 GEORGETOWN COL KY 
3 MIDLAND LUTHERAN NI 
4 MOORHEAD ST MN 
l SOUTHRN OREGON ST 
3 LUBBOCK CHRISTIAN TX 
4 ARKANSAS LITTLE ROCK 
3 CEDARVILLE COL OH 
1 WILhIAM·JEWEL COL MO 
4 UNIV OF MARY ND 
1 PACIFIC LUTHERAN WA 
1 LINDENWOOD COL MO 
4 GREENVILLE COL IL 
3 SOUTHRN OREGON ST 
3 GEORGE FOX OR 
1 SOUTHRN COLORADO_ 
1 WILLIAM JEWEL COL HO 
1 UNIV OF MARY ND·. 
1 BERRY. COL.GA 
3 UNIV WEST· FLORIDA 
2 MIDLAND LUTHERAN NE 
2 GRACELAND COL I~ 
3 HARDING UNIV AR 
2 SOUTHRN COLOR.APO 
2 LUBBOCK CHRISTtAN TX 
4 NEBRASKA WESLE~AN 
2 cot·ST FRANCIS, IL 
2 TARKIO COL MO 
l EMPORIA STATE K.S 
2 NORT~WESTERN _COL .IA 
1 WHITWORTH COL_ iWA 
1990 NAIA WOMEN ' S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
] f l •, I • • ~ ; ' :'- !, • 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS '·cbuNTRY. COURSE .. : • '<.•.· 
RACE: WOMEN'S SK 11-17-90 
'. ,;. '· 
DATE 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
OVERALL m.&1 TIH&. tiO..a.. ______ N...,.AH......,E~-------- IR ----..-cS:.a,cC:.u.U~QO-L...__ _ _ 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
20·8 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
2.28 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 ' 
238 
239 
240 
241 
242 
·243 
0 20:54 712 IDA MAXSON 
0 20:55 702 KATHLEEN BRAVIN 
149 20:55 538 GINA SHELLENBARGER 
0 20: 56 14.1 DEBBI KNOTTS 
150 20:56 32a MICHELE HINANO 
0 20:57 704 JILL CLARK 
151 20:58 3.75 JULIE CICHY 
152 . 20:58 536 LORA MILLER 
0 20:59 774 ALISA HOOK 
0 20:59 716 HEATHER BEILKE 
153 21:00 361 MARLA SONKSEN 
154B 21:03 53"1 MARY ANN COSBY 
1558 21:04 249 ROCHELLE BLEA 
156 21:05 333 KATHERINE BULLARD 
157 21:05 296 RHONDA SCHRADER 
158 21: 07 .44·3 SHAWN PERKINS 
159 21:07 505 AHY·ATTENBERGER 
160 .21:0'1 201 ELIZABETH BIHN 
1618 21:10 406 TAHHY SEBLINK 
162 21:11 379 CHRISTA ZIBRO 
163B 2'1:13 400 THERI HOOD 
164 21:13 453 MARGARET VEST 
l65B 21:14 ·503 DARCIE WARNER 
166 21:11227 KI~ PALACIOS 
l67B 21: 17•-.41-3 KATHRYN PETTUS 
l68B 21:18 493 WENDY ROGERS 
169 21: 19 313 JULIA LOWE , :'; 
170 21:20 246 RENEE SEHER -·;·., 
171B 21:20 522 MAUREEN FITZGERALD 
. 172 21: 21 337 TINA MCCLELLAN 
l73B 21:·21 420 MICHELLE JACKSON 
174 21':e22 456 CHRISTINE GRAF 
175B 21 'i i 2 :.4 4 5 REBECCA THOHP SON 
176 21 ~i.23 ,380 .-LAURIE BAILEY 
17'1 ''21: 2~ ·462 · CHRISTINA BRUCE 
178B.21:23 449 ·KEBRA KENDALL 
l79B 21:24 537 KRISTA PRENTICE. 
18(fi1; 21: 25 207 LISA MC KENERNAN 
·u.h·(~ 21: 25 290 BECKY JO BEINING 
ll:3'2 ·;;: 21;:26, 480 .. KE!LLY HOWELL 
.. i83' :21 :··26" 46 7 KATHY MIKAMI 
184 21!"28 367 ALISON EMBREY 
0 21-1..29-:,. 216 RENEE WHITE 
' 0 2l'i29t · 701' ROBIN NAPIER 
0 21if3(Jr )711 RENEE DIDIER 
185B 2lf32:·.500 MEREDITH QUANDAHL 
186 21':'33, 355 DARLA WORTHl,tfG 
244 
'245 ·· .. 
187. 21:33 209 GINA SHIREY 
l88B 21:34 326 CHRIS HECK 
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4 CARSON-NEWMAN· TN·., 
A ST VINCENT COL PA 
2 ANDERSON UNIV IN 
2 GRACELAND COL IA 
3 UNIV OF MARY ND 
2 HOUGHTON COL PA 
3 THE COL/ST ROSE NY 
1 ANDERSON UNIV IN 
2 ARKANSAS COLLEGE 
4 UW-STOUT 
3 NORTHWESTERN COL IA 
1 ANDERSON.UNIV IN 
1 SOUTHRN·COLORAOO 
1 GEORGETOWN COL KY 
1 UW-RIVER FALLS 
2 UNIV PUGET SOUND WA 
1 NEBRASKA WESLEYAN 
4 ·WESTMINSTER COL PA 
l BERRY COL GA 
2 THE COL/ST ROSE NY 
3 BERRY COL GA 
1 WHITWORTH COL WA 
l MIDLAND LUTHERAN NE 
1 COL ST FRANCIS IL 
2 UNIV NORTH;FLORIDA 
2 THE UNIV/FtNDLAY'OH 
3 LINCOLN HElitORIAL'.:TN 
3 UNIV WEST ~LORIDA 
1 Eto!PORIA STATE KS ... 
3 GEORGETOWN. ·COL KY 
3 PACIFIC- tUTHERAN WA 
4 ST EDWARD'S'UNIV TX 
l UNIV;PUGET SOUND WA 
4 SIEHA:·HElGHTS Ml· 
2 WILLAMETTE UNIV OR 
l ~.'WHITWOR.TH COL WA 
l .ANDERSON UNiV IN 
. ,· , 
2 WESTMlNSTER COL PA 
4 ow.iinvER FALLS · .. 
4 LANDER' COL SC ' 
1 WILLAM.ETTE UNIV OR 
1 .WEST VIRGINIA WESLEYAN 
1 . OKI.AHOHA CHR I STI'AN 1J 
2 GENEVA-COL PA 
l CARSON~NEWMAN TN . · 
l MIDLAND LUTHERAN.NE 
1 LINDENWOOD COL HO 
4 WESTMINSTER COL PA 
3 UNIV OF MARY ND 
1990 NAIA WQHEli'S BAt.lQNAL ~ROSS COUNTRY CHAMelONSHIPS 
..... ,,, ,·_i . ,··· ; .. .. ·. .· 
.. 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'S SK 11-17-90 DATE 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
OVERALL ~ 'tlHE filL- -----.a.::H .... AKE=-=------- IB. ----"""$C~H=0,!,.110u.L~---
246 
247 
248 . 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
264 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
189B 
0 
190 
l91B 
192 
0 
l93B 
194B 
l95B 
196 
197 
0 
1988 
199 
200 
0 
201B 
202 
203B 
204B 
205 
0 
206 
20'7 
208 
209 
210B 
211 
212B 
213 
0 
214 
0 
215B 
216 
217 
218 
0 
219 
220B 
221 
0 
22'2 
223 
0 
0 
0 
0 
224 
21:34 508 ANNE KATE HANSEN 
21:34 767 SHELLY KIDD 
21:35 233 SARA STONE 
21:35 370 JENNIE KNICELY 
21:39 245 RACHELLE SEHER 
21:39 710 DEDORIA JEFFERSON 
21:40 325 FAWN HAMMEREN 
21:43 507 EMILY GIRARD 
21:44 324 HINDI WOLFE 
21:45 466 TRISH HANLY. 
21:48 202 KELLY BRAUTIGAN 
21:54 747 JOAN UECKER 
21:56 346 JULIE NELSON 
21:57 460 TAMMIE PHILLIPS 
21:58 217 DEBBIE DAVIS 
21:59 274 LISA BIRNBAUM 
21:59 387 KRISTY WARNER 
22:00 234 LAUREN STONE 
22:01 463 ESTER COLBERT 
22:01 464 MARY COLBERT 
22:91 358 RACHEL KORTHALS 
22:01 719 LISA DE PAULIS 
22:03 539 KRISTA FAGER 
22:03 222 ROSEMARY SHEA 
22:01 549 VALERIE MCCAMMON 
22:16 374 ROBIN CHRONKHITE 
22:20 263 RACHELLE YAZZIE 
22:21 377 LAURA REEVE 
22:28 242 JENNIFER DWYER 
22:29 204 AMY JO WALDO 
22~31 772 ELLEN SYKES 
22 :.32 479 MANDY BRYANT 
22:34 733 DARLA ANDERSON 
22:l6 247 TRACEY THOMAS 
22:38 458 DIANA HUFFMAN 
22:39 359 MAUREEN LUBBERS 
22:40 223 CHRISTINE FRITZ 
22: 41 7·21 MARTHA MOSES 
22:42' 360 BETH RYAN 
22:43 438 MELINDA HOLLER 
22:45 459 AMY KEESEE 
22:45 714 IOE OLLINGER 
22 :·4S 455 ANGELA CASTILLEJA 
22:49 354 JULIE VOLLMER 
22:50 706 ~AMHY CIESLA 
22:51 707 JENNIFER LEVESQUE 
22:57 115 BRIGIDA PlRRA 
22:58 713 STEPHANIE FERRI 
2l:Ol 550 LORI WOODSON 
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4 
2 
3 
2 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
1 
l 
3 
l 
1 
4 
3 
3 
? 
1 
2 
2 
3 
l 
3 
1 
4 
l 
2 
4 
1 
4 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
3 
? 
2 
1 
1 
2 
N8BRASKA 'WESLEYAN 
STERLING COL KS 
LEN0IR-RH¥NE NC 
WEST VIRGINIA WESLEYAN 
UNIV WES1 FLORIDA 
PEMBROKE STATE NC 
UNIV OF.MARY ND 
NEBRASKA WESLEYAN 
WESTMONT COLLEGE CA 
WILLAMETTE UNIV OR 
WESTMINSTER COL PA 
SCHREINER COL TX 
MOORHEAD ST MN . 
ST EDWARD'S UNIV TX 
JOHNSON STATE VT 
MOBILE COLLEGE AL 
SIENA HEIGHTS MI 
LENOIR-RHYNE NC 
WILLAMETTE UNIV OR 
WILLAMETTE UNIV OR 
NORTHWESTERN COL IA 
BELMONT COL TN 
CEDAR CREST COL PA 
JOHNSON STATE VT 
HARDING UNIV AR 
THE COL/ST ROSE NY 
ADAMS STATE CO 
THE COL/ST ROSE NY 
UNIV WEST,. FLORIDA 
WESTMINSTER COL PA 
BEAVER COL PA 
LANDER COL SC 
ALICE LLOYD COL KY 
UNIV WEST FLORIDA 
ST EDWARD'S UNIV TX 
NORTHWESTERN COL IA 
COL ST FRANCIS IL 
CLINCH VALLEY .COL VA 
NORTHWESTERN COL IA 
UNIV PUGET SOUND WA 
ST EDWARD'S UNIV TX 
SPRING HILL COL AL 
ST EDWARD'S UNIV rx 
LINDENWOOD COL MO 
UNITY COLLEGE HE 
HAINE PRESQUE ISLE 
SPRING HILL COL AL 
PFEIFFER COLLEGE NC 
HARDING UNIV AR 
1220 LiAIA WOMEN'S NATIQNN, CROSS COUNTRY CliAMeIQNSHIP~ 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'S 51( 11-17-90 DATE; 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
fL!!CE 
OV'ERALt, 1EAt1 l'lHE filh. NAM~ m SCHOOL 
295 0 23:07 720 JANIE ZERFACE 1 BELMONT COL TN 
296 225B 23:08 551 WENDI SCOTT 3 HARDING UNIV AR 
297 226B 23:08 364 JILL BANNER 2 WEST VIRGINIA WESLEYAN 
298 227B 23:14 292 WENDY DANSON 4 UW-RIVER FALLS 
299 0 23:22 744 BETH LYNCH 4 GEORGIAN COURT NJ 
300 228 23:22 482 JESSICA SMITH 2 LANDER COL SC 
301 229 23:28 518 TERRI JOHNSON l LUBBOCK CHRISTIAN TX 
302 230 23:37 312 JODY LOWE 2 LINCOLN MEMORIAL TN 
303 231B 23:40 457 ALICIA HESS 4 ST EDWARD 1 S UNIV TX 
304 232B 23:40 363 JANICE VANDESTROET 4 NORTHWESTERN COL lA 
305 233 23:49 220 WHITNEY KAULBACH 3 JOHNSON STATE VT 
306 234 23:53 545 KATHERINE WANZIE 1 CEDAR CREST COL PA 
307 235 '24:02 228 KRIS PACITTI 2 COL ST FRANCIS IL 
308 236 24:03 484 JENNIFER WILSON 2 LANDER COL SC 
309 23'1B 24:20 225 MELISSA JANICKI l COL ST FRANCIS IL 
310 238 24:28 336 CATHERINE JONES 1 GEORGETOWN COL KY 
311 239 24:30 221 CHERYL MOOCHLER 2 JOHNSON STATE VT 
312 240 24:31 483 REBECCA WEBB 1 LANDER COL SC 
313 241 24:50 541 MAA'i K~APP 3 CEDAR CREST COL PA 
314 242 25:09 232 KELLY. BROCKMAN 3 LENOIR-RHYNE NC 
315 243 25:52 315 ROSE PAYNE 3 LINCOLN MEMORIAL TN 
316 244B 25:52 381 LEAH FAUST 2 SIENA HEIGHTS MI 
317 245 25:54 542 KIRSTEN KRAMER 2 CEDAR CREST COL PA 
318 246 25:56 376 MARY MCCABE 3 THE COL/ST ROSE NY 
319 247B 26:03 481 WHITNEY MCBRtDE 3 LANDER COL SC 
320 248B 26:05 311 NIKKI LOCKHART 4 LINCOLN MEMORIAL TN 
321 249 26:25 236 KAREN WALSER 3 LENOIR-RHYNE NC 
322 250 26:33 338 KRISTY ROBINSON 2 GEORGETOWN COL KY 
323 251B 27:03 219 ERIC.A HANN 1 JOHNSON STATE VT 
324 252 27:34 543 HOLLY LEAR 4 CEDAR CREST COL PA 
325 253B 27:49 339 CHER!E SMITH 1 GEORGETOWN COL KY 
l26 254 29:45 235 IVY. ALLEN 1 LENOIR-RHYNE NC 
327 255B 29:54 477 KRISTIN POTTS 4 GEORGE FOX OR 
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199_Q_JIAIA MEN'S. NA'l'IQtJAl,. CROS~ COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
OW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: MEN'S 8K 11-17-90 DATl 
TEAM SCORE SUHHAAY 
eLACE SCROOL TEAM FINISHES TOTAL 
1 LUBBOCK CHRISTIAN TX 1 2 6 8 16 79B 106B 33 
2 ADAMS STATE CO 3 7 10 18 19 25B 398 57 
3 SIMON FRASER U BC 4 20 21 22 29 96 
4 MALONE COL OH 5 11 31 45 49 S5B 84B 141 
5 GEORGE FOX COL OR 32 48 54 62 83 99B 126B 279 
6 WALSH COLLEGE OH 15 34 64 73 97 101B 244B 283 
1 WESTERN STATE CO 27 53 69 76 82 112B 121B 307 
8 ANDERSON UNIV IN 12 24 37 111 139 171B 196B 323 
9 SOUTHWESTERN COL KS 30 40 86 90 109 l22B 197B 355 
10 MOORHEAD ST MN 13 17 51 113 165 179B l99B 359 
11 WESTERN WASHINGTON 23 28 87 91 133 156B l94B 362 
12 POINT LOMA NAZARENE CA 36 52 72 85 145 201B 262B 390 
13 HILLSDALE COL HI 38 66 70 96 125 166B l90B 395 
14 UW-EAU CLAIRE 46 74 15 107 120 225B 253B 422 
15 EASTERN OREGON ST 57 61 71 100 141 151B l75B 430 
16 FORT HAYS ST KS 59 67 68 124 146 187B 464 
17 OKLAHOMA BAPTIST 9 47 137 143 149 l67B 220B 485 
18 LJNDENWOOD COL MO 26 41 128 130 173 174B l82B 498 
19 SOUTHERN COLORADO 35 94 105 117 154 213B 505 
20 UW-PARKSIDE 56 63 95 132 163 168B 509 
21 INDIANA WESLEYAN 60 88 118 129 148 l58B 543 
22 BERRY COLLEGE GA 44 92 103 153 164 188B 239B 556 
23 DAVID LIPSCOHB U TN 89 108 110 123 160 191B 204B 590 
24 BEREA COL J<Y 77 93 134 157 193 217B 238B 654 
25 HENDERSON STATE AR 14 114 155 203 .206 207B 692 
26 UW-RIVER FAI,LS 65 81 127 223 224 247B 255B 720 
27 OLIVET NAZARENE IL 33 102 161 211 214 254B 721 
28 WEST FLORIDA 78 138 150 172 186 218B 235B 724 
29 THE KING'S COL NY 98 104 131 192 265 272B 790 
30 WESTERN OREGON ST 42 178 184 200 205 229B 233B 809 
31 DOANE COLLEGE NE 140 147 169 177 189 2608 822 
·32 CONCORDIA.COL NE 43 159 180 216 231 237B 243B 829 
33 DAVIS & ELKINS WV 50 80 212 246 259 269B 847 
34 CASTLETON ~TATE VT 135 170 176 181 208 870 
35 ST EDWARD' S U TX 58 152 185 236 242 257B 271B 873 
36 WEST VIRGINIA WESLEYAN 115 136 142 232 256 267B 268B 881 
37 NORTHWESTERN COL IA 116 162 209 219 226 2278 249B 932 
38 S DAKOTA SCH/HINES/TECH 119 195 210 215 245 252B 984 
39 FRANCIS MARION COL SC 144 183 234 240 241 264B 1042 
40 HOUGHTON COLLEG~ NY 198 202 222 228 248 250B 261B 1098 
41 PHILADELPHIA PHARMACY 221 230 263 274 275 1263 
42 MOBILE COLLEGE AL 251. 258 266 270 273 1318 
PAGE l 

1990 Ni\I-A MEN'S NATlQNAL CROSS COUNTBX CHAMPIONSHlPS 
UW-P:ARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: MEN'S 8K 11-17-90 DATF 
RUNNER LIST I~ ORDER OF FINISH 
PLACE 
QYERALL l1iAM. TIME. H.Q.... _____ __.N~AH-E"------ IR ____ _,sK,.;c,...H.,..o...,o ... L...._ ___ ·-··_ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
· 31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49. · 
l 24:07 408 JAMES BUNGEI 
2 24:28 412 DAVID KOGO 
3 24:40 -264 DAN MAAS 
4 24:45 309 JOSEPH K,IBUR 
5 24:45 380 IRA WENTWORTH 
6 24:49 410 MBARAK HUSSEIN 
7 25:07 265 JASON MOHR 
8 25:13 411 DEREK KITE 
0 25:14 706 GIDEON MTHEMBU 
9 25:17 468 PETER SCHOUW 
10 25:18 260 NATE BUTLER 
11 25:19 375 ED HARRIS 
12 25:21 455 PETER PRITCHETT 
13 25:21 512 KELLY MORTENSON 
14 25:22 586 SEBASTIAN VILLALVA 
15 25:23 384 MIKE IACOFANO 
16 25:24 414 PAUL ROTICH 
17 25:25 510 CHRIS ERICSON 
18 25:26 261 SHANE HEALY 
19 25 :.28 262 MARTIN JOHNS 
20 25:30 306 DAN BERTOIA 
21 25:32 311 ANDREW LENTON 
22 25:33 307 PETER CARDLE 
0 25:34 745 MIKE MORSE 
23 25:35 320 JEFF VANKLEECK 
24 25;39 454 JOSH PAYNE 
25B 25:39 267 DAVID BELL 
26 25:45 538 TIH WUNSCH 
27 25:47 256 BRIAN REED 
28 25:49 313 JOHN DEREMIAH 
0 25~49 743 TIM SWANBERG 
29 25:SO 308 JOHN GILLESPIE 
30 25:54 418 TRAVIS JORDAN 
31 25:54 379 CURT VERHOFF 
0 2S:55 764 LYNN BAUER 
0 25:58 7~8 JOHN KING 
3~.:;· 26: 01 348 JONATHAN MORSE 
o,a·,· 26: 02 722 DANNY WARREN 
33:· 26: 02 221 ALBERT MUNET 
34 26:02 382 JOHN FOLAND 
35 26:02 247 FRED TRUJILLO 
36 26 :'03 507 RICHARD PENMAN 
31 26:03 447 DANIEL COMBS 
38 26:03 476 AARON BRUININKS 
39B 26:04 258 TAD BANKER 
0 26:05 752 MARK CLINE 
40 26:05 419 DANNY LARA 
41 26:08 533 JOE LUCERO 
42 26:11 36S BOB HAYS 
PAGE 1 
1 LUBBOCK CHRISTIAN TX 
2 LUBBOCK CHRlSTlAN TX 
4 ADAMS STATE CO 
1 SIMON FRA~ER U BC 
2 MALONE COL OH 
3 LUBBOCK.CHRISTIAN TX 
2 AOAMSSTATE ·co 
1 LUBBOCK:CHRISTIAN TX 
4 NEW MEXICO HIGHLANDS 
3 OKLAHOMA BAPTIST 
1 ADAMS STATE CO 
2 MALONE COL OH 
3 ANDERSON UNIV IN 
2 MOORHEAD ST MN 
2 HENDERSON STATE AR 
4 WALSH COLLEGE OH 
3 LUBBOCK CHRISTIAN TX 
2 MOORHEAD ST MN 
1 ADAMS STATE CO 
2 ADAMS STATE CO 
4 SIMON FRASER U BC 
1 'SIMON FRASER U BC 
2 SIMON ·FRA_SER U BC 
4 UNIV/PUGET SOUND WA 
3 WESTERN. WASHINGTON 
1 ANDE.~SON UNIV· IN 
3 ADAMS STATE CO 
4 LINDENWOOD COL MO 
4 WESTERN STATE CO 
4 WESTERN· WASHINGTON 
4 WHITMAN COL WA 
4 SIMON FRASER U BC 
3 SOUTHWESTERN COL KS 
3 MALONE ,:COL OH 
1 TRI-STATE UNIV IN 
2 WILLAMETTE UNIV OF 
2 GEORGE FOX COL OR 
4 BELMONT COL TN 
l OLIVET NAZARENE IL 
3 WALSH COLLEGE OH 
3 SOUTHERN COLORADO 
4 POINT LOMA NAZARENE CA 
3 ANDERSON UNIV IN 
1 HILLSDALE COL MI 
3 ADAMS STATE CO 
3 UNIV/RIO GRANDE OH 
4 SOUTHWESTERN COL KS 
1 LINOENWOOO COL HO 
3 WESTERN OREGON ST 
1220 NAIA MEt·P s NATIONAI,t CROSS COUNTRY CHJWPIONSHie~ 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE· 
RACE: MEN'S 8K 11-17-90 DATE 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
OYERAI.,L mAt1 TIMi. t«h. _____ _,N ..... A-ME ______ IB. ____ _.s ..... c .... H..,.9 ..... 0.... L___ _ 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74· 
75 
76 
77 
76 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
43 
44 
0 
0 
0 
45 
46 
4. 7 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
0 
0 
55B 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
0 
0 
61 
68 
69 
0 
0 
0 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
798 
80 
0 
26:12 
26:13 
26:14 
26:15 
26:16 
26:17 
26:18 
26:18 
26:18 
26:19 
26:20 
26:20 
26~20 
26:21 
'26:21 
26:21 
26:22 
26:22 
26:22 
26:23 
26f23 
26:24 
26:24 
26:25 
26:25 
26:26 
26:26 
26:27 
26:28 
26:30 
26t31 
26:32 
26:32 
26:33 
26:34 
26:34 
26:36 
26:36 
26;37 
26:37 
26:38 
26 :· 39 
26:40 
26:40 
26:41 
26:41 
26:41 
26:42 
26:42 
399 MIKE BESSERT 
593 POWELL GRISHAM 
150 PERRY HUNTER 
729 JON HALVORSON 
735 .JENKINS DAVIS 
374 JOHN FERNANDEZ 
276 SCOTT CHAPIN 
472 DAVID WHALEY 
341 TODD BOS 
372 CHAO EVERSON 
553 STU RYNKIEVICH 
509 COREY BINNEBOSE 
508 DOUGLAS RAVASOY 
254 RUSS MCDANIEL 
347 MA~K MOHNEN 
736 PHIL HUDNALL 
757 MARK BROWN 
378 JASON NEWPORT 
288 PAT KOCHANSKI 
351 TONY DE AUGUSTINE 
326 MIKE DELDONNO 
433 TRACIE ROME 
444 RYAN SOMMERS 
352 MARTY DOYLE 
350 JON WRIGHT 
290 KIRT MILLER 
385 CHARLIE LUKENS 
300 CHUCK MILLER 
481 ADAM SCHMITT 
751 MARK GLEASON 
749 KEVIN CONKEL 
428 GREG CAREY 
432 NORMAN PEREZ 
251 JIM CULLEN 
726 JASON LINDHOLM 
762 DAVE BUYSEE 
744 KIRK HELZER 
475 DAN BERGDAHL 
360 RICHARD WIEBE 
504 SCOTT LARDNER 
390 KEVIN WALSH 
280 SCOTT HORMAN 
274 MARK ALBRECHT 
253 BRAD DEFRUITER 
542 SIMON JEWELL 
238 KEVIN TRITTSCHUH 
409 BANIRE HAFFIS 
552 STEVE HEDDINGS 
786 CORMAC O'RIORDAN 
PAGE 2 
4 CONCORDIA COL NE 
2 BERRY COLLEGE GA 
3 DEFIANCE,COL OH 
3 BEMIDJI ST MN 
4 PARK COL MO 
4 MALONE COL·OH 
3 UW-EAU CLAIRE 
2 OKLAHOMA BAPTIST 
3 GEORGE FOX COL OR 
1 MALONE COL OH 
4 DAVIS & ELKINS WV 
3 MOORHEAD ST MN 
3 POINT LOMA NAZARENE CA 
2 WESTERN STATE CO 
4 GE()RGE FOX COL OR 
2 PARK cor. MO 
4 MIDAMERICA NAZARENE KS 
2 MALONE COL OH 
3 OW-PARKSIDE 
3 EASTERN OREGON ST 
4 ST EDWARD'S U TX 
3 FORT HAYS ST KS 
2 INDIANA WESLEYAN 
3 EASTERN OREGON ST 
2 GEORGE FOX COL OR 
1 UW-PARKSIDE 
4 ~ALSH COLLEGE OH 
4 UW-RIVER FAJ,.LS 
2 HILLSDALE COL MI 
3 THE UNIV/FINDLAY OH 
l CEDARVILLE COL OH 
2 FORT HAYS ST KS 
2 FORT HAYS ST KS 
2 WESTE~N STATE CO 
2 FRESNO PACIFIC CA 
4 MANCHESTER COL IN 
4 PACIFIC LUTHRAN WA 
2 HILLSDALE COL MI 
3 EASTERN OREGON ST 
2 POINT LOMA NAZARENE CA 
2 WALSH COLLEGE OH 
3 UW-EAU CLAIRE 
4 U_W-EAU CLAIRE 
1 WESTERN STATE CO 
1 BEREA COL KY 
4 WEST FLORIDA 
1 LUBBOCK CHRISTIAN:Tx 
1 DAVIS & ELKINS WV 
4 UNIV NORTH FLORIDA 
1990 NAIA MEtt•§ tfATIQNAL GBQSS COUliTRY·cttAMi?lONSHIPS 
... ~ • !' ~·-.. 
OW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COUR,SE 
RACE: MEN'S 8K 11-17-90 DATE:• 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PL.ACE 
QVERALL ~ TIME ruL.. -------AlNl&aAMe.t.!:E:...._ _____ XR. ----.Jols:..llllc:.t.AH~OO;:i,:;,L, ___ _ 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
1·2.9 
130 
131 
132 
133 
134 
135. 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 , 
145 
146 
147 
81 26; 43 /29.6 .KiVIN GRABOWSKI 
s2 2s.:43,.:2!ic(siEVE cottPoz 
83 26:--44 ,;34.3 MATT KIRKPATRICK 
0 26t4~&70' joHN HIGH 
0 .26: 45 758 KEN HORAN 
0 ;2~_:45 771 WAYNE STROHMAN 
8.13 2~:45 373 STEVE FERGUSON. 
85 ,: 26·: 46 5d6 SEAN O'HARA 
0 26: 46 225 REES·&: CULBRETH 
86 26:49 422 JIM PERRY 
87 26:51 319 MICHAEL SHITH 
88 26:51 442 .. WES SNITH 
0 · 26:52 772 BIGER OHLSSON 
89 26:53 499 WES WILLIAMS 
0 26:SJ 737 SHAWN SMITH 
90 ·26:54 420 JIGGS MAENDELE 
91 26:54 318 NELS POSTMA 
92 26:55 594 JASON LATHBURY 
93 26:55 543 PAUL LAW 
0 26:55 755 RICK SOLOMON 
0 26:57 756 KEVIN PRIEST 
0 26;57 775 TODD TAYLOR 
0 26:57 773 ESTEBAN ARRIAGA 
94 26:58 243 ANDY HACKLER 
0 26:56 769 JAY: SATTLER 
0 26:58 723 JEFF GUERRANT 
0 26: 58 71-9 BILL FANNING 
95 26:59 29,1 TIM REEVES 
0 26:59 730 SCOTT MARR 
96 26:59 479 IHAB HAMKA 
97 27:00 389 SHAWN THOMAS 
98 27:00 488 MOSES MATSOBULO 
0 27:0'Q 724 HARRISON NJOROGE 
99B 27:00 349 MIKE MURPHY 
0 27:0i 754 MARLON BRINK 
0 27: 02 71.6 CHARLES VIOLETTE 
100 27:03 ~53 JOHN GARLITZ 
0 27:04 759 NATHAN HABERlCHTER 
10.lB 27: 04 387 PAT PATTON 
102 27:05 219 MARK JONES 
103 27 :.06 592 PAUL DEATON 
0 27:06 708 BRENT ELLIS 
104 21:06 4Q6 GREGG GUSTAFSON 
105:;. f.7: 06 242 JOHN CLARK 
l06B·.: 27.; 01 407 SCOTT BEASLEY 
0 . 27:::-08 763 DOUG ROTH 
107 27:08 282 JOE TURK 
10.8 27: 09 495 PHILIP ROGERS 
109 27:09 4i6 DOUG FRAHM 
.. 
PAGE 3 
4 UW-RIVER FALLS 
1 WESTERN STATE CO 
2 GEORGE FOX ~OL OR 
4 HIGH .POINT COL NC 
2 OTTAWA UNIV KS 
1 OKLAHOMA CHRISTIAN 
1 MALONE COL OH 
4 POINT LOMA NAZARENE CA 
3 PEMBROKE STATE NC 
3 SOUTHWESTERN COL KS 
4 WESTERN WASHlNGTON 
2 INDIANA WESLEYAN 
1 ORAL ROBERTS U OK 
2. DAVID LIPSCOMB U TN 
2 PARK COL MO 
3 SOUTHWESTERN ·COL KS 
2 WESTERN WASHINGTON 
2 BERRY COLLEGE GA 
3 BEREA COL KY 
4 MIDLAND LUTHERAN NE 
3 HASTINGS COL·NE 
4 SIENA HEIGHTS COL Ml 
2 SIENA HEIGHTS COL MI 
1 SOUTHERN ·coLORADO 
4 FLAGLER COL F.L 
4 WARREN WILSON COL NC 
·4 BELMONT COL TN 
4 UW-PARKSIDE 
2 BLACK HILLS ST SO 
3 HILLSDALE COL MI 
4 WALSH COLLEGE OH 
2 THE KING•s COL NY 
3 AZUSA PACIFIC U CA 
2 GEORGE FOX COL OR 
4· MI°DLAND LUTH.ERAN NE 
2· MAINE PRESQUE ISLE 
3 gASTERN OREGON ST . 
3 KANSAS WESLEYAN 
. 2 .: WALSH COLLEGE OH 
2 OL·IVET NAZARENE IL 
4 BERR1 COLLEGE GA 
3 GREENVILLE COL IL 
4 THE KING'S COL NY 
3 SOUTHERN COLORADO 
3 LUBBOCK CHRISTIAN TX 
3 HUNTINGTON COL IN 
4 UW-EAU CLAIRE 
l DAVIP LIPSCOMB U TN 
3 SOUTHWESTERN COL KS 
PLACE 
1220 liAIA til:N~S NATIONAL CRQSS CQUtfIB.Y CHAMPIONSHIPS 
OW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
' . ~ DATE 
QYERALL IEAt1 TIME WL- ______ N..,..A:LIM_E _ ___,~--- .IR. ____ _.sr..llC~H...-0:..xO""'L'-----
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
111 
172 
173 
174 
175 
176 
17'7 
·110 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
19~ 
196 
110 
0 
111 
l12B 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
0 
0 
121B 
122B 
123 
124 
0 
125 
126B 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
0 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
0 
142 
143 
144 
145 
0 
146 
147 
148 
0 
149 
0 
27:10 497 SPENS AXEL 
27:10 760 BRAD WECKER 
21:11 448 KEVIN FREER 
27:12 252 LANCE DALLECK 
27:12 517 GREG ZAHALKA 
27:13 585 RUSSELL NELSON 
27:13 561 PAT SHARPE 
27:14 564 GREG MARCO 
27:14 241 MARK CHRISTENSEN 
27 .: 14 4 39 BRAD HARRIS 
27:15 520 TRAVIS GLANZER 
27:15 283 JIM VILTER 
27:15 725 RICK DELEON 
27:16 753 TIM WARNOCK 
27:16 249 MARK BURGESS 
27:16 424 MIKE SYNDER 
27:17 491 DAN DRAGOMIRE 
27:17 434 CHRIS SWAGERTY 
27:18 776 PAT RAJEWSKI 
27 118 477 STEVE CONNELLY 27:18 342 AARON HOWARD 
27:19 295 JOHN EJNIK 
27:20 535 ALAN SCHNEIDER 
27:21 445 TIM STEENBERGH 
27:21 S36 SHAWN SCHWAS 
27:22 485. GREG GRAY 
27:22 292 STEVE ROCHA 
27:23 321 LUKE VONMOHR 
21:23 539 KENNY CHANDLER 
27:24 210 ART FOWLER 
27~24 738 MICKEY GRASS 
27:24 562 KENT STEINER 
27~25 470 COREY STEPHENS 
27:25 233 HERSCHEL JOHNSON 
27:26 449 CHRISTOPHER GORDON 
27:26 397 DAVE SYMONSBERGEN 
27:27 354 MIKE MURPHY 
27:27 785 ARTHUR MOON 
27.:28 557 DOUG GRIMES 
27:28 466 COREY HOLLAND 
27:28 340 ROY WINDHAM 
27:29 503 ROBERT KETER 
27:31 770 TOH TILTON 
27:32 429 MARK HAUB 
27:33 391 ANOY BRUECKNER 
27:34 443 ROBERT SOMMERS 
27:35 226 MICHAEL DAY 
27:35 469 KENNY SHELTON 
27:35 721 NAVAR SWIFT 
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1 DAVID LIPSC()MB U TN 
2 EMPORIA STATE KS 
3 ANDERSON.UNIV IN 
1 WESTERN STATE CO 
3 HOORHEAO ST MN 
4 HENDERSON STATE AR 
2 WEST VIRGINIA WESLEYAN 
4 NORTHWESTERN COL IA 
2 SOUTHERN COLORADO 
4 INDIANA WESLEYAN 
l S DAKOTA,SCH/MlNES/TECl 
2 UW-EAU CLAIRE 
2 CALIFORNIA LUTHERAN 
4 UNIV/RIO GRANDE OH 
1 WESTERN STATE CO 
.1 SOUTHWESTERN COL KS 
3 DAVID LIPSCOMB U TN 
2 FORT HAYS ST KS 
3 AQUINAS COL Ml 
4 HILLSDALE COL HI 
3 GEORGE FOX COL OR 
4 UW-RIVER FALLS 
1 LINDENWOOO COL MO 
1 INDIANA WESLEYAN 
1 LINDENWOOO COL MO 
2 THE KING'S COL NY 
1 UW-PARKS1DE 
3 WESTERN WASHINGTON 
1 BEREA COL KY 
3 CASTLETON STATE VT 
4 GLENVILLE ST WV 
1 WEST VIRGINIA WESLEYAN 
2 OKLAHOMA BAPTIST 
1 WEST FLORIDA 
3 ANDERSON UNIV IN 
2 DOANE COLLEGE NE 
2 EASTERN OREGON ST 
1 UNIV NORTH FLORIDA 
4 WEST VIRGINIA WESLEYAN 
3 OKLAHOMA BAPTIST 
3 FRANCIS MARION COL SC 
1 POI.NT LOMA NAZARENE CA 
2 SHORTER co~ GA 
2 FORT HAYS. ST KS 
1 DOANE COLLEGE NE 
2 INDIANA WESLEYAN 
2 PEMBROKE STATE NC 
3 OKLAHOMA BAPTIST 
4 FRESNO PACIFIC CA 
llilQ HAIA HEN'S fiATIQNAti CROSS COUN'fRX CHAHPIQNSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: HEN•s 81< 11-17-90 DATl-
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
et.M:S ,: 
OVERALL mAt1 llHL WL.. NAME IR SCHOOL 
197 150 27:36 232 WARREN DAVIS l WEST FLORIDA 
198 0 27:36 777 KURT SCHMIDT 2 AQUINAS COL HI 
199 l51B 27:36 355 BEN SAUVAGE 2 EASTERN OREGON ST 
200 152 27:36 329 l<EVIN HCALEA 1 ST EDWARD'S U TX 
201 0 27:37 731 DAMON BRADY 4 MINOT STATE ND 
202 153 27:37 595 SCOTT LIPE 3 BERRY COLLEGE GA 
203 0 27:37 704 CHRIS ELBRECHT 4 GENEVA COL.PA 
204 154 27:37 244 BILL LEE 3 SOUTHERN COLORADO 
205 155 27:37 588 DARRYL MCCAULEY 3 HENDERSON'STATE AR 
206 156B 27:38 322 MIKE WALLACE 4 WESTERN WASHINGTON 
207 0 27: 39 229 VINNE LIVINGSTON l PEMBROKE STATE NC 
208 0 27:39 780 MICHAEL BAIRD 3 OUACHITA BAPTIST AR 
209 157 27:40 541 BRAD GREENLEAF 3 BEREA COL KY 
210 l58B 27:41 437 TIM BLACK 1 INDIANA WESLEYAN 
211 159 27:41 400 TIM BIERBAUM 4 CONCORDIA COL NE 
212 160 27:42 493 BARRY MCGRAW 1 ·DAVID LIPSCOMB U TN 
213 161 27:42 216 BILL BILLINGSLEY 1 OLIVET·NAZARENE IL 
214 162 27:42 565 ROBERT CAST 3 NORTHWESTERN COL IA 
215 163 27:42 287 CHRI S HENKES 4 UW-PARKSIOE 
216 164 27:43 591 BILLY CROSSMAN 4 BERRY COLLEGE GA 
217 165 27~43 514 JOEL P,IERSTORFF 2 MOORHEAD ST MN 
218 166B 21:44 480 MARR OSBOURNE 4 HILLSDALE COL MI 
219 l67B 27:45 465 JOHN DAVIDSON 1 Ol<LAHOMA BAPTIST 
220 168B 27:46 286 DAVE DOHERTY 2 UW-PARl<SIDE 
221 0 27:46 703 ROBERT OWENS 2 ST VINCENT PA 
222 169 27:47 396 STEVE RASMUSSEN 1 DOANE COLLEGE 'NE 
223 0 27:47 710 SAM OWEN 2 CARSON-NEWMAN. TN 
224 170 27:48 214 SCOTT NOBLE 4 CASTLETON STATE VT 
225 l71B 27:49 4S3 DOUG DITTAHORE 3 ANDERSON UNIV IN 
226 172 27:49 231 DARYL BLAKE 2 WEST FLORIDA 
·221 0 27:50 740 VICTOR DAVIS 2 GRACELAND COL IA 
228 0 27:51 782 JOHNNY KELLEY 2 OUACHITA BAPTIST AR 
229 173 21:B2 530 TOOO ECHELE 1 LINDENWOOD COL HO 
230 174B 27:53 532. MIKE HUNN 1·. LINDENWOOD COL MO 
231 l75B 27:SS 359 TIM VANDERVLUGT 3 EASTERN OQEGON ST 
232 176 27:56 ~12 JON HOUGHTON 2 CASTLETON STATE VT 
233 0 27:56 714 DAVE POPIK 4 JOHNSON STATE VT 
234 177 27:57 392 DAVE GIBBONS 4 DOANE COLLEGE NE 
235 0 27:51 746 BRIAN WESSON 1 NORTHWOOD INST TX 
236 0 27:59 732 ERIC SCHAEFFER 4 MINOT STATE ND 
237 178 21:59 370 GEORGE ULRICH 3 WESTER~.OREGON ST 
238 0 28:00 739 JASON GRIFFITH 3 WHEELING JESUIT WV 
239 0 28:00 733 TOM PICKERING 1 DAKOTA STATE SO 
240 l79B 28:01 516 DEAN SEVERSON 3 MOORHEAD;ST MN 
241 180 28:01 398 MA'l'T BEISEL 4 CONCORDIA COL NE 
242 181 28:02 211 DAVID HANNON 1 CASTLETON STATE VT 
243 182B 28:02 529 DAN BENTON l LINDENWOOD cot HO 
244 183 28:03 336 DAVID MCINTOSH 1 FRANCIS MARION COL SC 
245 184 28:03 369 PATRICK SPENCER 3 WESTERN OREGON ST 
PAGE 5 
1220 NAlA MEN'S NATIONAL CRQSS COUNTRX CUAMrIONSHlftS 
OW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: MEN'S 8K 11-17-90 .OAT&;· 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
C QYSRALL IEAH. TIME li.(L_ ~~~~~--U-AHE..._ __ ~~~~~ I& ~~~~~sQc~H~Q~Q*L:....-~~~ PLACE 
246 
247 
248 
249 
2SO 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
266 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
218 
279 
280 
281 
282 
283 
264 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
0 28:04 720 ANDY HULL 
185 28:04 325 TOMMY. CORNELISON 
186 28:04 240 MATTHEW WITTER 
0 28:05 721 HIKE PONTES 
0 28:05 781 HIKE WACHHOLZ 
0 28:05 734 KENDALL RAILING 
O· 28~06 741 GREG OJENOYK 
l87B 28:06 431 MARK OHRENBERG 
0 28:07 705 TIM KRISPIN 
0 28:09 711 OLIN WHITENER 
188B 28:12 598 NICK PENDLEBURY 
189 28:12 393 BRAD JENNY 
0 26:15 702 GREGORY HINE 
190B 28:16 478 JAIME DUDASH 
191B 28:17 498 JEFF WILLIAMS 
192 28:18 483 BRIAN BELL 
193 28:19 540 TROY COLLINS 
194B 28:19 317 BRADY o•HARE 
0 28:20 763 TONY THOMPSON 
195 28:21 525 MITCH RUEOEBUSCH 
196B 28121 450 SEAN HOSFIELD 
0 28:22 779 BRAD RICHMAN 
l91B 28:23 425 BRIAN SWAFFORD 
'198 28:23 201 JON COLE 
199B 28:24 513 HARK BOROBY 
200 28:24 364 MONTY GREGG 
201B 28:25 500 GUSTAVO ARCE 
202 28:29. 205 TIM THURBER 
203 28;30 582 TROY CURBY 
0 28:35 742 ~EFF FICHTNER 
204B 28~37 490 JASON BUTCHER 
205 28;38 363 PHILLIP DODD 
206 28:39 587 FRANK GERRY WELCH 
207B 28:40 584 MIKE LITTLE 
208 28:4~ 208 CHRISTOPHER BENSON 
209 28:45 566 JOHN BLOK 
0 28:47 774 KEVIN DAVIS 
210 28:49 521 PATRICK HEHN 
211 28:49 220 C KEVIN KIRKSEY 
212 28:50 554 ALEX SMITH 
0 28:50 715 MATT SCHOMBURG 
213B 28 :"51 246 SEAN RYAN 
214 28:52 222 RONALD STIMSON 
215 28:52 524 TRACY PARRIS 
216 28:53 406 PAUL WILLWEBER 
217B 28:54 545 PAUL LEAK 
218B 28;56 234 MICHAEL MCCULLEY 
219 28:56 572 CRAIG TARALO 
220B 28~57 471 MARK WELCH 
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l BELMONT COL TM 
1 ST EDWARD'S U TX 
3 WEST FLORIDA 
4 BELMONT COL TN 
4 UNIV NORTH FLORIDA 
3 VALLEY CITY ST ND 
2 GRACELAND COL IA 
3 FORT HAYS ST KS 
2 GENEVA COC. PA 
2 ST ANDREWS coi NC 
1 BERRY COLLEGE GA 
2 DOANE COLLEGE NE 
4 ST VINCENT PA 
1 HILLSDALE COL MI 
l DAVID LIPSCOMB U TN 
4 THE KING'S COL NY 
l BEREA COL KY 
1 WESTERN WASHINGTON 
4 OUACHITA BAPTIST AR 
1 S DAKOTA SCH/MINES/TECf 
2 ANDERSON UNIV IN 
2 BARO COL NY 
1 SOUTHWESTERN :COL KS 
4 HOUGHTON COLLEGE NY 
4 MOORHEAD ST HN 
1 WESTERN OREGON ST 
3 POINT LOMA NAZARENE CA 
1 HOUGHTON COLLEGE NY 
l HENDERSON STATE AR 
1 ST AMBROSE UNIV IA 
2 DAVID LIPSCOMB U TN 
1 WESTERN OREGON ST 
3 HENDERSON STATE AR 
4 HENDERSON STATE AR 
3 CASTLETON STATE VT 
3 NORTHWESTERN COL IA 
4 SIENA HEIGHTS COL Mt 
1 S DAKOTA SCH/MINES/TECH 
1 OLIVET NAZARENE IL 
1 DAVIS & ELKINS WV 
l LYNDON STATE V'l' 
4 SOUTHERN COLORADO 
3 OLIVET NAZARENE IL 
3 S. DAKOTA SCH/HINES/TECl: 
4 CONCORDIA COL NE 
2 BEREA COL KY 
3 WEST FLORIDA 
2 NORTHWESTERN COL IA 
3 OKLAHOMA BAPTIST 
. , 
199C( NAlA MEN' s NATiO'tlAL CROSa CQWJBX CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE : HEN'S 8K 11-17 - 90 
RUNNER LIST.IN ORDER OF FINISH ' 
PLACE 
OVERALL TiAH. TIME ~ . s~ _ ___ .......... N .... AM.__E _ ______ 1B. - ----. ~ .... ~ _..H...,O,...O..,.L _____ _ 
295 
296 
297 
298 
299 
300' 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
32-4 
·325 
326 
321 
328 
329 
330 
331 
332 
33 3 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
3'40 
341 
342 
343 
· o 
221 
222 
223 
224 
225B 
226. 
227B 
228 
229B 
230 
231 
232 
233B 
234 
235B 
236 
237B 
2388 
0 
239B 
240 
241 
0 
242 
243B 
244B 
245 
0 
246 
247B 
248 
249B 
0 
0 
250B 
251 
0 
252B 
253B 
254B 
255B 
256 
257B 
258 
259 
260B 
0 
261B 
29: 0·2 
29:03 
29:04 
29:06 
29:06 
29:07 
29:08 
29:12 
29:13 
29:i7 
29:17 
29:20 
29:22 
29:23 
29:26 
29:28 
29:31 
29:31 
29:36 
29:37 
29!39 
29:41 
29:41 
29:43 
29:49 
29:51 
29 ; 57 
30:01 
30:01 
30:03 
30:06 
30:14 
30:l,4 
30:16 
30:17 
30 : 11 
30:17 
30:31 
30:34 
30:39 
30:42 
30:49 
30:50 
30 : 54 
31:06 
31:15 
31:29 
31:33 
31:36 
701 JEFFREY PILLITTERI 
571 MICHAEL HAMPTON 
204 ERIC RUNION 
302 KEVEN SYVERSON 
301 GREG OLSON 
275 MARTY BUSHLAND 
571 DAVE RISIUS 
570 KENT REDEKER 
202 MlKE JONES 
367 SCOTT LOUGHNEY 
576 CHIK WILSON 
405 SCOTT WENGER 
563 DAN STUDZINSKI 
362 SHAWN BEAM 
338 JOHN ROE 
237 CHARLES SNYDER 
324 CLETO CHASAREZ 
403 BRAD STRADTHAN 
54 4. I AN LEAK 
784 'l'lM SEAY 
597 TOM MINEO 
333 PAUL ARGO 
339 MICHAEL STARNES 
707 MIKE ALTOPP 
327 HIKE FERRELL 
402 PAVE SEEVERS 
381 CHAD BOHHER 
519 AARON CHILDS 
718 BOB CARPENTER 
551 DAVID MAIN 
299 DAVE LOUZEK 
206 MARK STOESZ 
568 COREY HARTHOORN 
747 SCOTT ADAMS 
778 JOEL STROUP 
207 BER~ARD WAUGH 
270 ALEX MCCLANTOC 
788 DAVID HAY 
525 TED SCHILLING 
261 DAVID NEIDFELDT 
218 TOM FORD 
297 TIM HANSON 
556 CHRIS COWAN 
331 ROBIN SPIERS 
268 GRADY CATON 
550 ANDY KEECH 
395 JEFF PAPE 
728 BOB GORMAN 
20 3 CHARLIE ROBERTS 
PAGE 1 
1 WESTHIMS~ER dot ~A 
3 PHILADELPHIA .-'PHARMACY 
l HOUGHTON, COLLEGE NY 
l UW-RIVER Flu.LS 
3 UW-RIVER FALLS 
4 UW-EAU '·.C~AIRE 
2 NORTffW8STBRN co~ IA 
2 NORTHWESTERN COL IA 
3 HOUGHTON CO.LLEGE NY 
2 WESTERN OREGON ST . 
2 PHILADELPHIA PHARMACY 
4 CONCORDIA COL NE 
3 WEST VIRGIN.IA WESLEYAN 
1 WESTERN OREGON ST 
1 FRANCIS . MARION COL SC 
2 WEST FLORIDA 
4 ST EDWARD'S U TX 
3 CONCORDIA COL NE 
2 BEREA COL l<Y 
3 HARDING UNIV AR 
2 BERRY COLLEGE GA 
3 FRANCIS MARION COL SC 
1 FRANCIS MARION COL SC 
4 G8EENVILLE COL IL 
3 ST EDW.ARO'S U TX 
3 CONCORDIA co~ NE 
4 WALSH COLLEGE OH 
1 S DAKOTA SCH/HINES/TEC· 
4 PFEIFFER COLLEGE NC 
2 DAVIS & ELKINS WV 
3 UW-RIVER FALLS 
l HOUGHTON COLLEGE NY 
2 NORTHWESTERN COL IA 
4 ERSKINE COL SC 
3 ST THOMAS .AQUINAS NY 
4 HOUGHTON COLLEGE NY 
1 MOBILE COtLEGE AL 
2 NEUMANN COL PA 
4 S DAKOTA SCH/MIHES/TEC 
1 UW-EAU CLAIRE 
1 OLIVET NAZARENE IL 
3 UW-RIVER FALLS 
3 WEST VIRGINIA WESLEY~ 
4 ST EDWARD'S U TX 
1 MOBILE COLLEGE AL 
2 DAVIS & ELKINS WV 
l DOANE COLLEGE NE 
2 WESTMONT COL CA 
1 HOUGHTON COLLEGE NY 
1990 HAIA HEN'I HATIQNAL CBQss COUHIBX QJAMPIQNBHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: HEN'S 8K 11-17-90 DATE 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE QVERAl,L D.AH TlH& ~ _____ .aiNi.uAHMI ______ m ______ sc-ftu..:O=Q-L.__ _ _ 
344 2628 31:39 505 JIH HICHAELIAN 
345 263 31:40 580 VINCENT SCOTT 
346 2648 31:51 335 BRAD MCKAY 
347 265 31:53 489 GLENN WILLIAMS 
348 266 32:10 273 TIM RICE. 
349 267B 32:25 558 LUCAS KOACH 
350 268B 32:29 560 JAMIE PENVEN 
351 269B 32:33 555 JAMES $WEENEY 
352 0 33:00 227 CHRISTOPHER ELLIS 
353 270 33:40 272 TIM POWELL 
354 271B 34:37 323 FREDDIE ARANDA 
355 272B 35:34 484 JIM BENNETT 
356 273 36:41 269 JOEY IVIE 
357 274 38:59 579 ROBERT MCCLELLAND 
358 275 38:S9 581 PAUL SIMONETTI 
PAGE 8 
l POINT LOHA NAZARENE CA 
3 PHILADELPHIA PHARMACY 
1 FRANCIS MARION COL SC 
3 THE KING'S COL MY 
2 MOBILE COLLEGE AL 
3 WEST VIRGINIA WESLEYAN 
1 WEST VIRGINIA WESLEYAN 
1 DAVIS & ELKINS WV 
2 PEMBROKE STATE NC 
1 MOBILE COLLEGE AL 
1 ST EOWARO'S U TX 
l THE KING'S COL NY 
1 MOBILE COLLEGE At 
l PHILADELPHIA PHARMACY 
1 PHILADELPHIA PHARMACY 
